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RESUMEN 
 
Con motivo de rescatar del olvido al autor de los cuadros más difundidos 
referentes a la historia del Perú, el presente trabajo analiza la pintura de tema 
histórico nacional de Juan Lepiani (1864-1932). El objeto de estudio 
seleccionado consta de diez óleos y dos proyectos pictóricos inconclusos, 
todos ellos originales trabajados desde 1891 hasta la tercera década del siglo 
XX en Lima y Roma. La investigación ha sido organizada en cinco capítulos en 
los cuales se busca comprender no sólo al artista y su plástica en su contexto, 
sino también la recepción de sus lienzos a partir de los comentarios críticos 
plasmados en periódicos y revistas, así como su relación con las instituciones 
nacionales que adquirieron su obra. 
  
